









Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak 
Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan 
Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Ayu Nofitasari, NIM. 
12403173152, pembimbing Nurul Fitri Ismiyanti, M.E.I. 
Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara, hal ini disebabkan masih 
rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi 
dibutuhkan demi kelancaran penarikan pajak. Faktor yang mempengaruhi kesadaran 
dalam membayar pajak adalah pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak. Kedua 
faktor tersebut penting harus dimiliki oleh setiap individu.  
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi 
wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Kepatihan 
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 
berganda.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah 
penyebaran kuisioner atau angket menggunakan teknik simple random sampling 
dengan sampel sebanyak 95 responden. Pengukuran dalam penelitian ini 
menggunakan skala linkert. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak 
berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan motivasi 
wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. 




















This thesis entitled " The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Motivation 
on Taxpayer Awareness in Paying Land and Building Taxes (Studies on Land and 
Building Taxpayers in Kepatihan Village, Tulungagung District, Tulungagung 
Regency)”  was written by Ayu Nofitasari, NIM. 12403173152, supervisor Nurul Fitri 
Ismiyanti, M.E.I. 
It is still difficult for the state to collect taxes, this is due to the low level of 
awareness of taxpayers. High taxpayer awareness is needed for smooth tax 
collection. Factors that affect awareness in paying taxes are tax knowledge and 
taxpayer motivation. These two important factors must be possessed by every 
individual. 
The purpose of this study is to examine the effect of tax knowledge and taxpayer 
motivation on taxpayer awareness in paying land and building taxes Taxes (Studies 
on Land and Building Taxpayers in Kepatihan Village, Tulungagung District, 
Tulungagung Regency). 
The research method used is multiple linear regression analysis method. The 
research approach used is a quantitative approach with primary data sources and 
secondary data. The data collection technique is the distribution of questionnaires or 
questionnaire using simple random sampling cane with a sample of 95 respondents. 
Measurement in this study using a Linkert scale. 
From the results of this study it is concluded that tax knowledge does not affect 
the awareness of land and building taxpayers, while taxpayer motivation affects the 
awareness of land and building taxpayers. 
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